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Este proyecto nace de un análisis realizado desde una primera escala del 
departamento de Boyacá, hasta una segunda escala del municipio de Villa de Leyva y 
finalmente hasta una tercera escala comprendida en un anillo de 500m alrededor del 
área de intervención. 
Teniendo en cuenta los programas que se adelanta en Villa del Leyva por parte 
del Gobierno, a través del ministerio de comercio, industria y turismo, donde se quiere 
apoyar y desarrollar la infraestructura turística del país, en especial la dinámica 
empresarial; se plantea un proyecto que consiste en el diseño de un Hotel con funciones 
alternas que residen en un Centro de Convenciones y Capacitaciones para la comunidad 
y los visitantes , que cuente con espacios flexibles que provean los servicios necesarios 




Hotel, Centro de Convenciones, Centro de Capacitación. 
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This project stems from an analysis carried out from a first stop in the department 
of Boyacá, to a second stop in the municipality of Villa de Leyva and finally to a third stop 
within a 500m ring around the intervention area. 
Taking into account the programs that are carried out in Villa del Leyva by the 
Government, through the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, where they want 
to support and develop the country's tourism infrastructure, especially business 
dynamics; An objective is proposed that consists of the design of a Hotel with alternate 
functions that consists of a Convention and Training Center for the community and 
visitors, which has flexible spaces that provide the necessary services to strengthen the 
growth and development of the region preserving its history and traditions. 
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Hotel, Convention Center, Training Center. 
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Este artículo se realiza como parte del trabajo final de grado realizado para la 
Facultad de Diseño en el programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, en derivación del núcleo problémico 5 “Proyecto”, buscando que desde su 
desarrollo la implementación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
aprendidas dentro de la carrera, en proyectos asignados en un contexto real, incentivando 
a la búsqueda de aportes innovadores para la resolución de una problemática. 
Por medio de este documento se pretende realizar una indagación y una 
formulación, en un entorno de conservación histórica, el cual está siendo objeto de 
deterioro patrimonial y descuido por parte de sus habitantes. Por esto, se plantea un 
proyecto enfocado a la educación y desarrollo económico de los habitantes, coexistiendo 
como un punto de recepción de turistas con espacios para desarrollo de eventos 
múltiples, para revitalizar y mejorar las cualidades y calidades del lugar, creando 
relaciones entre lo antiguo con lo nuevo, de manera que pueda simpatizar 
armónicamente con su entorno teniendo en cuenta su población nativa y sus visitantes. 
En la medida que la sociedad aumenta sus relaciones, demanda la necesidad de 
congregarse por razones de socialización en entornos colectivos; mediante escenarios 
que permitan realizar intercambios sociales, técnicos, profesionales y científicos. 
Colombia se ha convertido en un sector influyente, siendo el departamento de Boyacá 
un ejemplar, donde se destaca Villa de Leyva por su patrimonio arquitectónico y 
urbanístico, el cual está declarado monumento nacional por decreto 3461 del 17 de 
diciembre 1954. 
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Villa de Leyva. 
 
En contexto Villa de Leyva es un municipio de conservación puramente 
patrimonial. El Arquitecto Juan Pablo Aschner Rosselli deduce que conservación del 
patrimonio en Villa de Leyva es vital y que sus cualidades se deben tener en cuenta para 
las existentes y nuevas construcciones. 
“Las normativas municipales de edificación que demandan el uso de paredes 
blancas, carpinterías en madera, cubiertas en teja de barro y aleros de 60 
centímetros; sumadas a las características tácitas de las edificaciones del lugar, 
como el reducido número de ventanas, la profundidad de los muros de adobe, el 
arrojo de sombra o los basamentos en piedra amarilla, contribuyen a forjar la 
apariencia positivamente intemporal de esta villa, resultado de la sabia 
reinterpretación de un tipo edilicio y de su apertura a las singulares determinantes 
de su entorno” (Aschner, 2010). 
Como bien sabemos Villa de Leyva es reconocida por su conservación patrimonial 
y la cultura que ofrece, desde su gente, sus calles empedradas hasta su propia 
arquitectura al estilo colonial, siendo estos factores los que ofrecen al turista la 
oportunidad de poder integrarse en este entorno de conservación histórica. 
 
Hotel Centro de Convenciones y Capacitaciones 
 
Los proyectos hoteleros con capacidades de infraestructura para el desarrollo de 
actividades congregadas, como lo son los espacios destinados para las convenciones y 
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capacitaciones; son una unidad de menor extensión en una estructura urbana, pero esto 
no implica que no sean influyentes en el ordenamiento del urbanismo, pues este 
planteamiento nace bajo una necesidad de afrontar la acogida de turistas que 
permanentemente visitan Villa de Leyva, siendo a su vez edificaciones planificadas y 
acondicionadas para otorgar servicio de alojamiento de manera temporal a los visitantes y 
a su vez, facilitando las actividades múltiples que puedan tener los distintos grupos de 
personas, ya sean estudiantes, empresarios, emprendedores y un sin número de personas 
de distintos intereses a las que se pueden recepcionar. 
 
Problemática 
Boyacá se caracteriza por tener un impacto a nivel nacional e internacional, en el 
sector turístico, en donde encontramos patrimonio en varias escalas: naturales, 
geológicos, paleontológico y arqueológico. Por esto contamos con un fuerte flujo de 
turismo con conexiones y relaciones territoriales estáticas y dinámicas en el sector. 
Aún así, Villa de Leyva es fuente principal de una gran problemática ambiental, 
que es tan fuerte que se encuentra acompañada de un deterioro físico de los cuerpos 
de agua, encontrando detonante que las construcciones invaden el cause del elemento 
hídrico, además de esto, los turistas y habitantes del lugar no saben cómo cuidarla o en 
algunos casos desconocen sus recursos naturales. Es aquí, específicamente donde se 
justifica y se toma la decisión de ejercer el desarrollo del proyecto urbano de rehabilitación 
y recuperación de las cuencas hídricas, en especial, la quebrada San Francisco, desde 
su yacimiento en el parque Iguaque, hasta su desembocadura en el Rio Sáchica. 
Paralelamente, en la actualidad, existe también una necesidad de espacios destinados 
para la congregación de la población en eventos, exposiciones y convenciones; 
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igualmente los residentes no tienen un lugar en el cual los capaciten para iniciar 
actividades económicas que contribuyan a un mejor estilo de vida.  
Con esta propuesta se logra una mayor afluencia de turistas nacionales e 
internacionales y a su vez se fomenta la capacitación y formación de los habitantes 




Diseñar un Hotel Centro de Convenciones y Capacitaciones, el cual concierna con 
la tecnología e innovación en el siglo XXI, sin crear desacuerdo con el patrimonio 
histórico que representa Villa de Leyva y que cumpla con las necesidades a nivel 
tecnológico, intelectual, económico, cultural y de esparcimiento, para la población 
empresarial, turística y local. 
Recuperar la quebrada San Francisco, mediante escenarios urbanos que 
potencialicen los espacios en la infraestructura ambiental y socioeconómica de Villa de 
Leyva, creando una zona de interacción público – privado. 
 
Metodología 
Por medio de un análisis exhaustivo consignado en una matriz de análisis del 
lugar, se pudieron detectar las desventajas y oportunidades que tiene Villa de Leyva, 
buscando una respuesta de implantación de acuerdo con la fragmentación que se da en 
el entorno patrimonial y sus alrededores. Además, se analiza la estructura ambiental, 
vial, poblacional y turística, del Departamento de Boyacá, y del municipio de Villa de 
Leyva, determinando así los aspectos que intervienen en el diseño de un equipamiento 
híbrido que se traduce en un Hotel, Centro de Convenciones y capacitaciones. 
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Este proyecto se establece, en pro de la mejora del desarrollo de la región, 
enfocado especialmente, al crecimiento del municipio de Villa de Leyva; fortaleciendo en 
igual medida, la infraestructura, economía e industrialización de la región. 
Por otro lado, se realizó, un análisis de la ocupación hotelera, para determinar las 
necesidades de la población y una solución al problema. Con este análisis del sector 
comercial y hotelero del municipio se encuentra la desventaja que hay en Villa de Leyva 
de no contar con un lugar el cual ofrezca al turista y/o empresario un espacio de 
agrupación que cumpla con todas las pautas de habitabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Ilustración 1 – Matriz Urbana 
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Como deducción del análisis de la estructura ambiental, por el costado nororiente 
del área de intervención, cruza la quebrada San Francisco, la cual se encuentra 
deteriorada por las edificaciones, en su total desarrollo, y a su vez también se identifica 
la presencia de arborización poco favorable para el cuerpo hídrico. Como medida de 
contrapeso, se propone revitalizar la quebrada San Francisco, mediante las siguientes 
estrategias: 
✓ Recuperación de la ronda de protección:  Esta estrategia, consiste en 
retirar todas las edificaciones que invaden la ronda hídrica, para recuperar 
estas zonas verdes, que a su vez, servirán como áreas de recreación 
pasiva para los residentes, generando así un parque lineal en torno a la 
quebrada. 
 
✓ Arborización efectiva: 
Esta estrategia, reside en retirar los árboles que tienden a erosionar el 
suelo y secar las fuentes hídricas, como lo son el pino y el eucalipto, y 
reemplazarlos por vegetación que promueva a la recuperación de la 
quebrada como el Nacedero Gigantea y el Bore.  
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Ilustración 2 – Estrategia de recuperación del cause 
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Factor de movilidad 
 
Dentro de la estructura vial que delimita el proyecto, se encuentran perfiles viales 
tipo V3, en un estado carente de andenes y un desarrollo de la calzada total de 10m a 
su ancho. Desde este punto, se fundamenta la reestructuración de la malla vial, por 
medio de una propuesta de andenes, logrando así un espacio público incluyente, pues 
el actual solo prioriza el tránsito de vehículos y lo que se quiere es también priorizar la 





En cuanto a la red poblacional y turística, a partir del análisis, se evidencia la 
necesidad de un lugar de hospedaje y congregación de mayor escala para la población 
flotante que permanentemente visita Villa de Leyva, en la misma medida se palpa la 
necesidad de los residentes de espacios para la culturización, capacitación y demás 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Ilustración 3 – Estrategia de arborización efectiva 
Ilustración 4 – Estrategia de movilidad 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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eventos de congregación, es por esto que se propone un equipamiento híbrido donde se 
cuentan con esta mezcla de usos importantes para la mejora de la red turística, que a 
su vez, brinda oportunidades de crecimiento y desarrollo para la población residente. 
 
 
Analogía – forma y composición 
 
El proyecto se ubica frente al terminal de transporte y al costado del claustro de 
San francisco. Desde su implantación, el proyecto se fundamenta en su contexto 
respondiendo al claustro de San francisco, y en la misma medida abriéndose con una 
gran plaza de recibimiento hacia el terminal de transporte donde se cuenta con un mayor 
aforo de personas. 
Desde su misma geometría se extienden los ejes reguladores armando así una 
rejilla de retícula de composición, teniendo así, una analogía con el cuadro de Mondrian, 
donde con estos trazados se entretejen todos los espacios desde su urbanismo hasta la 






Ilustración 5 – Concepción Formal 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Ilustración 6 – Analogía de composición 
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“La ciudad como escenario de asentamientos humanos tiene una historia de casi 
diez mil años, donde el proceso de evolución y cambio de la misma están 
marcados por los acontecimientos políticos, económicos y sociales de cada 
época, acontecimientos que afectan no solo al ciudadano que la habita, sino, 
además, su dinámica y sus condiciones espaciales.” (Hernández, 2016) 
 
Proyecto 
El proyecto consiste en la resolución a las problemáticas existentes en el sector, 
para lo cual se desarrolla un Hotel Centro de Convenciones y Capacitaciones, 
conservando la tipología de cubiertas inclinadas, sus alturas y la materialidad 





Teniendo en cuenta que urbanamente se está trabajando por la recuperación de 
la quebrada de San Francisco, se propone un proyecto que responda objetivamente al 
objeto ambiental. Retomando la idea de que se estará rearborizando efectivamente está 
quebrada y se estarán retirando los árboles como el pino y el eucalipto, los cuales son 
Ilustración 7 – Axonometría del proyecto Ilustración 8 – Planta urbana primer nivel 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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maderables, el objeto es poder reutilizarlos dentro del desarrollo del equipamiento 
propuesto. Teniendo así un ciclo de recuperación y compensación con el ambiente. 
 
La estructura del proyecto se desarrolla en madera, al igual que sus espacios 
arquitectónicos, donde se tiene la estructura como eje contenedor de la arquitectura, 
manejado así un concepto de “Box in box” o también llamado “Contenido Contenedor”. 
De aquí mismo se extienden los ejes de madera hasta el urbanismo con un juego de 
texturas en piedra, articulando así el claustro del Centro de Convenciones y el claustro 
del Hotel con la volumetría.  
 
Espacialmente el proyecto se organiza con su misma volumetría teniendo así la 
“L” del constado nororiental, en función del Centro de Convenciones y Capacitaciones, y 
Ilustración 9 – Plancha de diseño arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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la “L” del constado suroccidental, en función del Hotel; Siendo el volumen central 
destinado para el desarrollo de los servicios compartidos, conformando así 2 claustros 
independientes a nivel de espacio semipúblico para cada uso. 
 
La envolvente se dispone para el mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales, donde se tienen las siguientes ventajas: 
✓ Ventilación natural permanente y controlada. 
 




El diseño en madera se trabaja con aislantes térmicos, para el mayor 
aprovechamiento de las facultades naturales de la madera, pues esta tiene propiedades 
refractarias las cuales le permiten recibir todo el calor durante el día conservarlo y 
cuando ella recibe una carga térmica fría, tiene la capacidad de trasmitir el calor 
reservado, al interior de la estructura, teniendo así un acondicionamiento térmico natural. 
En esta misma medida se contempla el desarrollo de claraboyas a nivel de 
cubiertas para contar con luz cenital, donde a la vez su recubrimiento funciona como 
receptor de calor al plantear paneles de vidrios fotovoltáico, con ello aportar al uso de 
energías limpias para el uso de los usuarios del equipamiento. 
Ilustración 10 – Corte bioclimático 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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La estructura portante se trabaja con un diseño estético, con la misma se marca 
la pauta de composición y distribución arquitectónica. 
 
                   
 
      
      
Discusión 
 
Los resultados del análisis muestran que para potencializar y fomentar el turismo y 
aportar a un mejor estilo de vida de los residentes de Villa de Leyva, se deben fortalecer 
los factores ambientales, sociales, económicos, culturales, urbanos y arquitectónicos, para 
lo cual se planteó una propuesta de intervención, en pro de la rehabilitación urbana y como 
propuesta arquitectónica el desarrollo de un Hotel Centro de Convenciones y 
Capacitaciones. Donde la intervención urbana, se enfoca en recuperar la estructura 
ecológica principal, mejorando las condiciones de abuso y abandono de los cuerpos 
hídricos, a través de calidades de espacio público que invite a ser recorrido, y en su misma 
Ilustración 11 – Plancha de diseño constructivo 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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medida genere integración y apropiación por parte de los usuarios con Villa de Leyva. 
Logrando así, un proyecto integro en armonía con la naturaleza, teniendo un círculo 
colaborativo entre el ambiente, los usuarios y el proyecto.  
Por muchos años hemos sido incapaces de darnos cuenta de que los ríos 
urbanos definen la esencia de una ciudad, le dan su carácter y personalidad. 
Desde la calidad de sus aguas, su función urbana y recreativa hasta su 
capacidad de integración e inclusión social. (Terraza, H. 2014). 
 
Urbanamente se toma como referencia las intenciones del proyecto de la 
recuperación del Río Medellín, que consisten en la revitalización de los cuerpos hídricos 
como elemento fundamental, incentivando a su vez a la toma de conciencia sobre la 
importancia vital que tiene este recurso.  
 
Arquitectónica y constructivamente se buscan fundamentos que soporten las 
intenciones funcionales y ecológicas del proyecto. Tomando como base las visiones de la 
arquitectura en madera del arquitecto portugués Carlos Castanheira, quien manifiesta: 
“…No uso la madera por cuestiones de tradición, es porque me gusta. Me gusta 
su olor, el toque que da, su color natural y su textura. Me gusta trabajar con ella, 
exige rigor, ya que hay que pensar antes de cortar, pues luego no se puede 
enmendar…” Carlos Castanheira  
El logra contagiar su pasión a través de sus proyectos y ofrece grandes enseñanzas 
en cuanto al uso de materiales ecoamigables como la madera. Entre sus proyectos se 
encuentra el Centro Ecuestre ubicado en Cabo do Mundo, Leça da Palmeira.  
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La edificación fue un verdadero reto, al usar madera en estructura, tabiques, 
paredes y techos, resaltando que a este profesional le gusta consultar a los clientes para 
conocer sus aspiraciones y necesidades, donde destaca una reconocida frase de su 
autoría:   
«Al ser incapaz de hablar con los caballos, que serían los verdaderos habitantes 
del lugar, me vi obligado a entablar un diálogo con aquellos que conocen y 
trabajan con los caballos». Carlos Castanheira 
 
        
 
 
Castanheira es amante del pragmatismo y afirma que somos funcionalistas, porque 
la arquitectura nos obliga a serlo, de no ser así estaríamos condenados a la incomodidad, 
lo paradójico y finalmente ridículo. Para él, la estructura define el espacio y la función.  
“Siempre me preocupo por el bienestar de las personas que habitarán los 
espacios que diseño y espero ver construidos. Habitar es ocupar esos espacios 
y llevar a cabo las funciones vitales de comodidad, trabajo o placer. En realidad, 





 Ilustración 12 – Proyecto Centro Ecuestre, Cabo do Mundo, Leça da Palmeira, 2012. 
Fuente: maderayconstruccion.com, 2012. 
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El proyecto se desarrolló bajo los parámetros de la facultad de diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, respondiendo las preguntas problémicas del 
núcleo durante el proceso. 
Se evidencia la concurrencia entre los Diseños Arquitectónico, Urbano y 
Constructivo, consolidando un proyecto que forma y enriquece los factores 
ambientales, sociales, económicos y funcionales en el sector, en busca de generar 
conciencia y apropiación por el lugar por parte de turistas y habitantes del municipio. 
“La arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. 
Empleando piedra, madera, hormigón, se construyen casas, palacios; eso es 
construcción: el ingeniero trabajando; pero en un instante, tocas mi corazón, me 
haces bien, me siento feliz y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte 
entra en mí.”  (Le Corbusier) 
Para el desarrollo estructural, se realizó un predimensionamiento de la estructura, 
así mismo se realizó una investigación en relación con los comportamientos del 
material, con ello se pudieron evidenciar las ventajas que se tienen al construir en 
madera y los cuidados que se deben tener, así: 
Ventajas: 
 
▪ La madera es un material natural, renovable y reciclable. En estos sentidos 
es la materia prima de referencia. 
▪ Tiene un excelente comportamiento como material aislante, tanto del ruido 
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como de la temperatura. Por consiguiente, se reducen los gastos en 
energía del proyecto fabricado en madera respecto a otras alternativas. 
▪ Es un material abundante y requiere un tratamiento para potencializar sus 
propiedades y aun así es de un coste relativamente bajo. 
 
▪ Se reducen los tiempos de construcción y se evitan en gran medida los 
tiempos de secado o reposo. No solo precisan de menos mano de obra, 
también de menos tiempo.  
▪ El consumo energético necesario para construir con madera es inferior. 
▪ La madera es un material ligero con una alta capacidad de carga. Por tanto 
las estructuras son más livianas y se requieren cimentaciones menores. 
▪ Apta para toda clase de ambientes. 
 
▪ En la madera contralaminada la debilidad contra el fuego es mucho más 
limitada y presenta mejor comportamiento que otros materiales 
constructivos tradicionales. 
 
Cuidado que se debe tener: 
 
▪ La madera es susceptible al ataque de hongos e insectos. Debe ser tratada 
correctamente y tener mantenimiento periódico. 
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